



accipio 54, 62-63, 81




adimo 30, 31, 54, 62-63, 81
alo 58








































disco 53, 54, 61, 65, 78
displiceo 94
do 30, 31, 50, 54, 59, 62-63,
81




dormio 61, 78, 79
(dormisco) 79
dormito 79
edo 50, 61, 78
edomo 65
(edormio) 79
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(edormisco) 79

















fugio 53, 59, 81
fugo 53, 59, 81
genetrix 42-44, 85, 88
gigno 61














































nec caput nec pes




nutrix 42-44, 85, 88-89
ob- 71, 73
(obdormio) 79
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operio 52, 77, 83
(opsopio) 79
ornatus 69
orno 37-38, 69-70, 77, 78, 81,
82
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